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1979 1980 1981 1982 1983
連結財務諸表作成
国内基準 183 183 190 197 199
SEC 基準 32 33 33 32 27
小計 215 216 223 229 226
全子会社を連結 20 17 15 15 13
持分法適用
国内基準 25 26 29 33 38
SEC 基準 32 31 32 31 26















































1983 1984 1985 1986 1987
連結作成企業 226 239 251 256 256
連結の範囲
全て 13 16 15 16 16
重要な子会社のみ 213 223 236 240 240
持分法適用
米国基準 26 27 25 25 21
日本基準 38 112 173 174 180
小計 64 139 198 199 201
不適用の理由
重要性 1 39 48 48 47
該当会社なし 3 4 5 5 8









































1988 1989 1990 1991 1992
連結情報提出会社数 613 727 792 828 860
所有子会社数 20,326 24,100 27,490 30,622 32,819
連結子会社数 6,178 8,785 11,269 13,346 14,844




















































連結財務諸表作成 278 287 288
全子会社を連結 21 25 22
持分法
適用 216 237 241

























































































































































































































































































































５社未満 21 12 9
５社以上10社未満 39 34 28
10社以上20社未満 60 54 58
20社以上30社未満 37 38 44
30社以上50社未満 55 55 47
50社以上100社未満 56 67 71
100社以上200社未満 22 24 27
200社以上 10 26 16














1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
全子会社連結 88 49 50 55 61 57 60 63
一部子会社連結 387 251 250 245 239 243 240 237
計 475 300 300 300 300 300 300 300
非連結の理由
重要性 20 249 244 243 234 239 233 235
更生会社 4 1 1 2 1 1 0 0
清算会社 69 33 21 17 2 4 5 7
休眠会社 15 7 8 2 1 5 6 5
一時所有 2 1 1 1 3 3 1 3












































































SPE出資金等 SPE総資産 連結借入債務 SPE借入金等
A社 3％ 14％ 47％ 22％
B社 19％ 83％ 45％ 131％
C社 2％ 14％ 40％ 22％
D社 4％ 23％ 61％ 30％

























































































2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
持分法
全社適用 36 36 32 38 40 40 35
重要性基準適用 227 218 221 213 213 210 210
連結剰余金計算書
連結子会社増減 204 143 128 115 128 130 148
持分法増減 145 85 70 70 93 79 84
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